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MOTTO: 
Lakukanlah dan Berusahalah Melakukan Apapun 







                               Kupersembahkan untuk :   
• TUHAN YANG MAHA ESA 
• Papa dan Mama ku tercinta 
• Saudara ku tersayang 
• Sahabat ku terkasih 
• Para almamater 
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